































.اﺳﺖداﺷﺘﻪاﻓﺰاﯾﺶﺮاﺑﺮﺑ 6/8و  6/5، 3/7ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪﻫﺎﯾﺎراﻧﻪﻫﺪﻓﻤﻨﺪيازﺑﻌﺪ(ﺧﻤﯿﻨﯽاﻣﺎمﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ،
درﻣﺼﺮفاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎياﺳﺖﺑﻬﺘﺮﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندراﻧﺮژيﻣﺼﺮفﺳﺎزيﺑﻬﯿﻨﻪﺑﺮاي :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪوﺑﺤﺚ
ﮐﺎرﺑﻪوﺗﻌﯿﯿﻦاﻧﺮژيﻣﺼﺮفﺑﺮﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﻋﻮاﻣﻞدﯾﮕﺮوﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﺳﻄﺢآﺧﺮﯾﻦﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎيﺑﺨﺶ
ﻧﻤﺎﯾﺪاﯾﺠﺎدرﻓﺮﻣﯽدوﻟﺘﯽدرﻣﺎﻧﯽﻣﺮاﮐﺰﯾﺎراﻧﻪﺋﻪاراﺧﺼﻮصدردوﻟﺖﮔﺮددﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،ﺷﻮدﮔﺮﻓﺘﻪ
.ﮔﺮددﺗﻌﺪﯾﻞﺗﻮﺟﻬﯽﻗﺎﺑﻞﺣﺪﺗﺎﯾﺎﺑﺮداﺷﺘﻪﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندوشازﺳﻨﮕﯿﻦﺑﺎراﯾﻦﮐﻪ
ﻫﺎﯾﺎراﻧﻪﻫﺪﻓﻤﻨﺪياﻧﺮژي،ﻣﺼﺮفﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، :ﮐﻠﯿﺪيﮐﻠﻤﺎت
